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<論 文 内 容 の 要 旨 > 
定
ᮏ研究ࡢ目的ࡣࠊ社会教育学ࡢ視Ⅼ࠿ࡽࠊෆⓎ的Ⓨ展ࡢ地域࡙ࡃࡾ࡟࠾ࡅࡿ協働形ᡂࡢ意
義࡜課題ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋඛ行研究࡛ࡣࠊあࡿ࡭ࡁ姿࠿ࡽ論ࡌࡿ当Ⅽ論的࡞ࣔࢹ
ࣝࠊ行ᨻࡢ視Ⅼ࠿ࡽ論ࡌࡿࡶࡢࡀ少࡞ࡃ࡞いࠋᮏ研究࡛ࡣࠊఫ民ࡢ視Ⅼ࠿ࡽࠊ࠿ࡘ実証的研
究࡟ࡶ࡜࡙ࡁ地域࡙ࡃࡾ࡬ࡢ参ຍ࡜ࠊࡑࡇ࡟࠾ࡅࡿఫ民ࡢ学習ࢆ࡜ࡽえࡿࡇ࡜ࢆࡵࡊࡋ࡚い
ࡿࠋ定
定 第Ϩ部࡛ࡣࠊ地域࡙ࡃࡾ࡟࠾い࡚࡝ࡢࡼう࡞協働ࡀࡘࡃࡽࢀࠊࡑࡇ࡟࡝ࡢࡼう࡞ᡂ果や意
味ࡀあࡿࡢ࠿ࢆ検討ࡍࡿࠋࡲࡎࠊ第㸯章࡛ࡣࠊ地域࡙ࡃࡾࡢල体例࡜ࡋ࡚ࠊ農産物直売所ࡢ
起業活動࡟着目ࡋࠊ農業者ࡢ࡝ࡢࡼう࡞協働ࡀ直売所ࢆ生ࡳ出ࡋࠊ地域࡟広ࡆ࡚いࡗࡓࡢ࠿ࠊ
ࡑࡋ࡚起業活動ࢆ㸴ḟ産業໬࡬࡜Ⓨ展ࡉࡏ࡚いࡗࡓࡢ࠿ࢆ検討ࡋࡓࠋ定
第 「 章࡛ࡣࠊ紫波⏫࡟࠾ࡅࡿᚠ環型ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢ背ᬒ࡜展開ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢ
ᡂ果࡜課題ࢆ検証ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᚠ環型ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡟࠾ࡅࡿ協働ࡢ実相ࢆ探ࡗࡓࠋࡑࡢ結
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果ࠊᚠ環型ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࡣࠊ⏫㸦⏫長㸧ࢆ軸࡟いࡃࡘࡶࡢ協働関ಀࡀ㔜࡞ࡗ࡚展開ࡉࢀ࡚い
ࡿ࡜いうࡇ࡜ࡀ明ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋᚠ環型ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࡣ藤原前⏫長ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢୗࠊ
民意ࢆ汲ࡳୖࡆ࡚ࡘࡃࡽࢀࡓࡶࡢ࡛あࡿࡇ࡜ࡶ明ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ定
第Ϩ部ࡢ補論࡜ࡋ࡚ࠊ宮城┴໭部࡟あࡿ࣒ࣛࢧ࣮ࣝ条約Ⓩ録‵地࣭ 伊豆἟࣭ ෆ἟ࢆ஦例࡟ࠊ
地域環境࡙ࡃࡾ࡟࠾ࡅࡿ協働ࡢ実相ࡶ検討ࡋࡓࠋ定
第ϩ部࡛ࡣࠊࠕ協働ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࠖ࡟࠾い࡚ࠊ協働ࢆᨻ策的࡟ࡘࡃࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿ矛盾や課
題ࢆ検討ࡋࡓࠋ定
第 」 章࡛ࡣࠊ紫波⏫࡟࠾ࡅࡿ協働ࡢ出自࡜地域展開ࢆ探ࡾࠊ協働ࡢ意味ࡀ変容ࡋࡓࡇ࡜ࢆ
明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡍ࡞わࡕࠊ紫波⏫ࡢ当初ࡢ協働ࡣ行㈈ᨻ改革ࡢ文脈࠿ࡽⓏ場ࡋࡓࡶࡢ࡛あࡾࠊ
経営改革࡟ࡼࡾ見直ࡋ࣭廃Ṇ࡜࡞ࡗࡓ஦務஦業や業務ࢆఫ民や企業࡬移譲㸦外部໬㸧ࡍࡿࡇ
࡜ࡀࡡࡽい࡛あࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊఫ民࡜ࡢ協議ࢆ㔜ࡡࡿ中࡛ࠊ行ᨻࡢᨻ策形ᡂ過程࡬ࡢ参ຍやࠊ
地域ࡢ公共的࡞課題ࢆఫ民࡜行ᨻࡀ議論ࡋࠊ協力ࡋ࡚解決ࡋ࡚いࡃࡇ࡜ࢆ示ࡍࡼう࡟変容ࡋ
࡚いࡗࡓࡇ࡜ࢆ確ㄆࡋࡓࠋ定
第 柳 章࡛ࡣࠊ第 」 章ࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡬ࡢ参ຍ࡟関わࡿ課題意識ࢆཷࡅ࡚ࠊᅗ書館ࡢ会ࡢ学習
運動ࡢ展開過程ࢆศ析ࡋࠊ運動ࡢᡂ果࡜限界ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊఫ民ࡀ社会教育ࡢ࢞
ࣂࢼࣥࢫ࡬参ຍࡋ࡚いࡃࡓࡵࡢ条件ࢆ考察ࡋࡓࠋᅗ書館ࡢ会ࡢࠊᅗ書館建設ࡢ検討過程࡬ࡢ
参ຍ࡟ࡣࠊ形式的࡞ࡶࡢ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚いࡓ࡜いう限界Ⅼࡀあࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊࠕ⏫民ࡢᅗ書館
ࢆࡘࡃࢁう委員会 ࡟ࠖ࠾ࡅࡿఫ民参ຍࡢ఩置࡙ࡅࡣఫ民࠿ࡽࡢ意見聴ྲྀ࡟࡜࡝ࡲࡾࠊ計⏬策
ᐃ過程࡟࠾い࡚最終的࡞意思決ᐃࡣࠕᅗ書館ᩚ備検討委員会࡛ࠖ 行うࡇ࡜ࢆ前ᥦ࡜ࡋ࡚いࡓࠋ
ࠕ⏫民ࡢᅗ書館ࢆࡘࡃࢁう委員会 ࡣࠖ⦆衝ᮦࡢࡼう࡟ᅗ書館ࡢ会ࡢ熱意や要望ࢆ྾཰ࡋࠊ結
果࡜ࡋ࡚ᅗ書館ࡢ会ࡢ考え方や要望ࡣ計⏬࡟཯映ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋᅗ書館建設ࡢ検討ࢆࡵࡄࡿ
ఫ民参ຍ࡟ࡣࠊࡇࡢࡼう࡞஧㔜構造ࡀあࡿࡇ࡜ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡑࡢୖ࡛ࠊ社会教育ࡢ࢞ࣂ
ࢼࣥࢫ࡟ఫ民ࡀ参ຍࡍࡿࡓࡵࡢ条件࡜ࡋ࡚ࠊ自἞体㈈ᨻ運営࡬ࡢఫ民参ຍ࡜ࠊࠕ熟議ࠖ࡟ࡼ
ࡿᅗ書館ࡢ会࡜⏫࡜ࡢ関ಀ構築ࢆ指摘ࡋࡓࠋ定
第 柴 章࡛ࡣࠊࡲࡕ࡙ࡃࡾや行ᨻ࡬参ຍࡍࡿఫ民ࡢ自己形ᡂ過程࡟ࡘい࡚検討ࡋࡓࠋ第㸱章
࡛ࠊ協働ࢆ支えࡿ人ᮦ࡜ࡋ࡚ࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࣭ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡢ養ᡂࢆ目的࡟ࠊఫ民
࡜⏫職員ࡢ協ྠ࡟ࡼࡗ࡚ ３５４ 法人風࣭波ࢹࢨ࢖ࣥࡀ設立ࡉࢀࠊ協働࡟対ࡍࡿ⏫職員ࡢ意識改
革やఫ民ࡢᕷ民活動࣮ࣜࢲ࣮ࡢ育ᡂ࡟㈉献ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࢆ見ࡓࠋࡇࡢ組織ࡣࠊࡑうࡋࡓ知識
やᢏࢆᥦ供ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊఫ民ࡣ஦業ࢆ通ࡋ࡚人࡜出会いࠊ࡜ࡶ࡟学ࡧ合う仲間ࢆࡘࡃ
ࡾࠊࡑࡇ࠿ࡽ人࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ生ࡲࢀࠊḟࡢ活動や学習࡟結ࡧࡘࡃ࡜いう連鎖ࡀ生ࡲࢀ࡚い
ࡿࡇ࡜ࢆࠊ４ 氏࡜いう一人ࡢ女性ࡢ生活史ࡢศ析ࢆ通ࡋ࡚明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ活動や学習࡬ࡢ参
ຍࡣ仲間ࢆࡘࡃࡾࠊࡑࢀࡀ組織໬ࡉࢀ࡚ࠊḟࡢ᪂ࡓ࡞人࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ生ࡲࢀࡿ࡜いうᚠ環
ࡀ見ࡽࢀࡿࠋ４ 氏ࡢ自己形ᡂࡣࡇࡢࡼう࡞ࢿࢵࢺワ࣮ࢡ࡜ࠊࡑࢀࡀ形ᡂࡉࢀࡓࢱ࢖࣑ࣥࢢや
࣮࢟ࣃ࣮ソࣥ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ直ࡋ࡜いう条件ࡀあࡗࡓࡇ࡜ࢆ確ㄆࡍࡿࡇ࡜ࢆ確ㄆࡋࡓࠋ定
定
定
定
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< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
定
地域࡙ࡃࡾࡣࠊいࡲや国㝿的࡟ࡶࠊࡑࡋ࡚国ෆ的࡟ࡶࡶࡗ࡜ࡶ㔜要࡞ᨻ策的課題ࡢ一ࡘ࡛
あࡿࠋ᪥ᮏࡢ社会教育研究ࡣࠊࡑࡢ多ࡃࡀࠊࡇࡢ地域࡙ࡃࡾ࡜いう課題࡜ࡢ࠿࠿わࡾ࡛研究
ࡀ行わࢀ࡚ࡁࡓ࡜いࡗ࡚ࡶࡼいࠋᮏ論文ࡣࠊ社会教育学ࡢ視Ⅼ࠿ࡽࠊෆⓎ的Ⓨ展ࡢ地域࡙ࡃ
ࡾ࡟࠾ࡅࡿ協働形ᡂࡢ意義࡜課題ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟課題ࡀ࠾࠿ࢀ࡚いࡿࠋ定
ᮏ研究ࡢඛ駆的意義ࡣḟࡢ諸Ⅼ࡟ㄆࡵࡽࢀࡿࠋ定
第 1 ࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢඛ行研究ࡀࠊあࡲࡾ࡟理念的࡟ࡇࡢࢸ࣮࣐ࢆ論ࡌ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡟対ࡋ
࡚ࠊࠕ協働ࠖ形ᡂ࡜いう視Ⅼ࡟焦Ⅼࢆ絞ࡾࡘࡘࠊ実証的࡟吟味ࢆ㔜ࡡ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡛あࡿࠋ࡜
ࡃ࡟ࠊ行ᨻ࡜ఫ民࡜ࡢ関ಀ性࡟࠾ࡅࡿ連携࡜矛盾ࢆࠊఫ民主ᑟࡢ産直運動ࠊ行ᨻ主ᑟࡢᚠ環
型ࡲࡕ࡙ࡃࡾ活動ࠊ協力࡜対立ࢆࡩࡃࡴᅗ書館࡙ࡃࡾ運動ࡢ諸஦例ࢆ通ࡋ࡚㔜層的࡟ᥥࡃࡇ
࡜࡟ᡂຌࡋ࡚いࡿࠋࡇࢀࡣࠊᚑ来ࡢ社会教育学的研究ࢆ超えࡿᡂ果࡜いえࡿࠋ定
第 「 ࡟ࠊࡇࡢ協働関ಀࡢ展開ࡢ࡞࠿࡛ࠊࡑࡇ࡬参ຍࡍࡿ人ࡓࡕࡢ活動ࠊ活動࡬ࡢ参ຍࡢ࡞
࠿࡛ࡢ社会関ಀ形ᡂ࡜学習࡜ࡢᚠ環的࡞関連ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࠊࡇࡢ࡞࠿࡛自己形ᡂࢆ遂ࡆ࡚い
ࡃࣉࣟࢭࢫࢆ確ㄆࡋ࡚いࡿⅬ࡛あࡿࠋ社会的活動࡜学習࡜ࡢ関連ࢆ形態的࡟࡜ࡽえࡿࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫ࡟࠾ࡅࡿ一ࡘࡢ参ຍࡢࣉࣟࢭࢫ࡜ࡋ࡚࡜ࡽえࡿ見方ࡣࠊ㔜要࡞知見࡜い
えࡿࠋ定
第 」 ࡟ࠊ多ࡃ࡟研究ࡣࠊࠕ地域࡙ࡃࡾࠖࢆ࢔ࣉࣜ࢜ࣜ࡟ࠕࡼࡁࡶࡢࠖ࡜ࡋ࡚論ࡌࡿ傾向ࡀ
あࡿࠋࡇࡢⅬࠊ地域࡙ࡃࡾ࡟࠾ࡅࡿ行ᨻ࡜ఫ民࡜ࡢ協働関ಀࡢ形ᡂࢆࠊࡼࡾࣜ࢔ࣝ࡟ࠊ㔜層
的࡟ᥥࡇう࡜ࡋࡓ結果ࠊ地域࡙ࡃࡾࢆ無批ุ࡟ཷ容ࡍࡿ多ࡃ࡟ඛ行研究ࢆ批ุࡍࡿ意味ࢆ持
ࡗ࡚いࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋ定
ࡇࡢࡼう࡟ࠊᮏ研究ࡣࠊ地域࡙ࡃࡾࡢ社会教育学的研究࡟᪂ࡓ࡞知見ࢆຍえࡿ㔜要࡞研究
࡜ࡋ࡚評価࡛ࡁࡿࡀࠊいࡃࡘ࠿ࡢ課題ࡀ残ࡉࢀ࡚いࡿࠋ࡜ࡃ࡟ࠊ地域࡙ࡃࡾࡢ研究ࡣࠊ経῭
学ࠊ社会学࡞࡝学㝿的࡞広ࡀࡾࢆࡶࡗ࡚展開ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡑࡢ࡞࠿࡛社会教育学ࡢ固᭷ࡢ課
題࡜࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ࡣ何࠿ࠊ࡜いうⅬࢆ明確࡟ࡋࠊࡼࡾ積極的࡟ᥦ示ࡍࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋࡲࡓࠊ
実証的ࢹ࣮ࢱࢆㄝ得的࡟示ࡍࡓࡵ࡟ࡣࠊࡼࡾ洗練ࡉࢀࡓศ析手法ࡀ必要࡜ࡉࢀࡿࠋ定
ࡇうࡋࡓ課題ࢆいࡃࡘ࠿残ࡋ࡚ࡣいࡿࡶࡢࡢࠊࠕ地域࡙ࡃࡾ࡜社会教育ࠖ࡜いうࢸ࣮࣐࡟
᪂ࡓ࡞知見ࢆຍえࡓඛ駆的࡞研究࡜ࡋ࡚評価࡛ࡁࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊᮏ論文ࡣ博士㸦教育学㸧ࡢ学
఩論文࡜ࡋ࡚合格࡜ㄆࡵࡿࠋ定
